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Del Regionalisme al Nacionalisme' 
S i nó hagués sortit en un periòdic 
•que té per costum mesclar l 'a íac perso-
n a l a m b la díscusiò d'idesls, no hauria 
pensat ni un minut en comentar com 
s e mereix i'articüe de fons que aaite el 
•títol' amb que va encapsalat aquest , 
publica «i .a Vangusrdia Ba'ear» cu son 
•derrcr n.° de! 2 3 d ' a q u e s t mes. Fe<ó-
nios "na ennv.t tan endins això que s o s -
té ei S r X ert matèria de regional i »rne 
•i nacionalisme que to't i esperant la 
xubascada, hi consentim i no volem 
que surti tir. to l n.° del nostre s e t m a n a -
ri sense que posi de manifest al S r X 
que la idea que íé dels catalans i del 
catalanisme és arca ica , és passada, és 
estaníissa i desdiu d'un periòdic que 
veu la llimí en terres mallorquines. 
Aqueix article mos n'ha íeí r e c o r d a r 
una sèrie que per l'estil fa cosa de més 
i mig va publicar l'antiquat polític D . 
Amos S a l v a d o r , c rec en «El Imparcial 
q u e p e r cert se semblen en tot : en els 
«üíir.oüífts» qu'en cl principi dediquen 
<&' caràcter deis caía'an-., en i '«amor» 
i «?dminició» que diuen que Ics profes-
sen i en ïV.tac íuriós que en ei final les 
endrlguen. 
D e tal manera s'assemblen qu 'acos -
tumat a lletgir sense mirar el firmant, 
quant acabava ia lecíura de ia primera 
'lana, pensava: a r a , aqui dtrrera ven-
rà la firma de D. Amos, i la sorpresa 
é s estada grossa al veurcl firmat per 
X . 
~*Vaj'a, idó, S r X , sieu, qui sieu, per-
meteume que m'atrevesca a pegar a 'gu-
nes puntades al vostre articlet amb el 
bon desig de que tengueu un millor 
concepte del nacionalisme de Caí-s'u-
nyn, perquè f'* empacaïr que en una 
terra co:n ;fi nos 'n; , hsreiia directa de 
l 'esp.rií , catsl" ! que dugueren aquí els 
nostres avi? i q j ' a q u í quedà reclòs com 
a perla en um copiny»; i en el temps 
actua! en que j.i possessió de! vui-
gus ta ver.* idsa. 'de nacionalidat, hi 
ha j a encara periòdics de la talla de 
«La Vangusrdm» que publiquen aquei-
xes diatr ibis cont>a e.l sentiment de 
tot un po&ie, <1 i:.;Me baix de tots concep-
tes de cosar ¡a i i i rertat an que 
aspira i au a que íé dret. 
i S e deciasa V. partidari del «Regiona-
li lme» que fa una trentena d'anys pres? 
dicaven slguns literats catalans per-
què no 'n tenien un clar concepte uns, 
i altres perquè sentien encara !a por 
natural de proclamar en veu al ta l 'ide-
al que sabien se procurava aufegar amb 
el foc o a cops de sabre. 
Veritablement, avui la cosa ha canvi -
at; peró no el catalanisme, sinó precisa-
ment l'ambent en que se mou, i una 
prova n'és que els niés íecoosagr 'ats 
contrar is als ideals catalanistes com V. 
q-'O demostra esser-ho en l'última paït 
del article, toleren, és més aplaudeixen 
ia concepció del regionalisme que tant 
DUO fou en son principi. 
Diu V. que " C a t a l u n y a devant E s -
panya paria de la nacionalidat catalana 
i que això simple i purament vol dir que 
se considera un E s t a t «en front» dei 
Estat Espanyo , " Amb aixó V. atina i 
s 'equivoca si mateix temps. Catalunya, 
conscient de la seua' personalidat, creu 
que té dret a ésser un Estat , com ho 
era ja en a l t re temps, i aspira a que li 
sia reconegut aquest dret i otorgada ia 
Sfií^LüBtfsoIuta llibertat. Amb aixó r t i n a ^ , 
V; peró no ami) lo d ; posarse en front 
del Estat Espanyo!, que no hi ha perquè; 
abans a! contrari , ha manilestat per 
boca dels seus capdevanters polítics, i 
per ceri dels qui amb més desprèn d i -
ment i amor han treballat per fer una 
Espanya gran, que si Catalunya vo! 1' 
autonomia ès mb el sentit de seguir 
confederades ella i les demés naciona-
lidats ibèriques, conservant entre t o i e s 
la més ferma adhessió en lo extern, i la 
màxima llibertat en lo intern. 
Perquè, S r X . no hi podem fer més . 
No son els governs, ni els reis, ni c a p 
instituació per alta que estiga, qui for-
ma i crea els pobles, sino Deu; i Ell ha 
volguí qu'en aquest reconet de ia p e -
nínsula ibèrica hi ha j a un poble amb 
una llengua ben diferenta de la dels p o -
bles restants, amb una historia ben dis-
tinta, amb un dret ben propi, amb un 
art ben peculiar, en una paraula, a m b , 
un caràcter totalment distint del d e l s 
demés pobles ibèrics com V. mateix 
regoneix . ¿1 qué pot fer millor aquest 
poble que sentHVse orgulles dels dona 
àrab que Deu l'ha aíavorit , que procu-
rar conservar la fisonomia que D e u ii 
donà, qu'est imar tot lo propi i tot lo 
mès característ ic i es forsar -se en que 
aquest dret tan natural ii sia r e c o n e g u t 
pels demés pobles? 
1 si to tes aquestes mani fes tac ions 
fisonómiques d'un poble son les carac -
terístiques de la nacionalidat ¿ q u é 
més natural que se vulguin dir nactO' 
naiütes a plena llum i a l a c a r a de l 
mon, els qui, conscients de totes ei íes 
treballen per sostenir- les? 
La pàtria natural la dona Deu , c o m 
he dít L'iiomo no pot fer d'haver n a s -
cut a uua terra distinta de la que D e i t 
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ii destinà i com la terra aoní uífcí^ix 
é s la seua pàtria natural, é-, o'ir <jue 
pels catalans l'única pàtria natural 
seua ès Catalunya. 
Lo que ès atribució de's homos és 
l'adopció d'un al tre terra per pàtria, 
j a per connexió, això és, per i'unió 
voluntària de diferentes pàtries natu-• 
rals en un gran E s t a í o confederació 
de nacions, o per afiliació, anant a 
inscriurer-se en els registres de una 
altre terra; mes aquesta serà sempre 
per ells una pàtria adoptiva. Idó com 
se veu clar amb lo dit, per Catalunya, 
lo que avui constitueix l 'Espanya, aixó 
é s , l'unió de iotes les nacionaiidats 
ibèriques, és pàtria adoptiva. 
E s ben evident, idó, que la pàtria 
natura! ho és i ho serà sempre, fins a 
desgrat dei propi individu; peró que la 
pàtria adoptiva s'hauria de poder dei-
xar i prende segons les conveniències 
de cada qual. 
T o t io que hem dit fins aquí son c o -
ses tan elementals que fins un s'estra-
nya de veure a lo millor, periòdics pu-
blicant articles com el de que parlam, 
aont se surt amb allò de !a madre co¬ 
mún, del clauslro materna, separatismo 
etc, e t c , confonguent llastimosament 
els termes.! 
í per pit jor retreuen ademés com un 
estigma pels catalans allò de tenir un 
comerx ric , una indústria floreixen!; 
com si tot aixó no fos, com en el prin-
cipi regoneix el S r . X , una conseqüèn-
c ia del caràcter actiu dels catalans. 
No surti com sempre amb ía protecció 
del Estat , sant homo; l 'Estat al donar 
una llei l'ha donada general i ^perquè 
no l'han aprofitada ies regions espa-
nyoles? 
Lo que sembla mentida ès que q.;i 
escr igué la part primera del art ic le , 
plena d'admiració i d'amor ( jseríen 
iiviinceres!) pe! poble català, haja escrit 
també son fina! en que demana un te-
rrible fré a les llegítimes aspiracions 
cels catalans. 
iCa! homo no temi per aixó. Un dels 
més grans imperis es estat Alemania 
constituit per diferents Estats. I el 
gosar cada un de completa autonomia 
no privava que fos l'Imperi més fort, 
més progressiu, més cuit i de més 
ordre, ni en cap altre s'han donades 
proves mès inequívoques dei patrio-
t isme de cada un dels seus Estats com-
ponents. 
No és Tuaidat formada amb cadenes 
que fa grans els pobles; és mes bé l'u-
nió vo'unraria, l'ibérrima i per amor a 
un icVí'! col- lecí íu que se fan els més 
grans sacrificis. 
Espanya és estada gran, i no p r e c i -
sament d'ençà d'aquesta uníformidat 
que copiarem de l'Kstat veinat, sinó 
abans, quand la nacionalidat catalana 
federada amb Aragó, s'uní voluntària-
ment i amb jurament cle mutual res-
pecte per les seues costums, els seus 
caràc ters , les seues llengües i les seues 
antigues lleys a les demés nacionaii-
dats i regions ibèriques ja federades. 
Allavores fou gran Espanya, i comensà 
la seua desfeta precisament, quand una 
d'aquelles nacionaiidats confederades 
volgué absorbir la supremacia, volgué 
anorrear a ses companyes borrantles 
totes les seues característ iques, des-
truint la seua idiosincràsia. 
I d 'al 'avors ençà Espanya s'es em-
petitida, i ca! notar que els primers 
fragments que s'en apartaren foren les 
seues filloles americanes, que d'ella ha-
vien heredada la llengua, i la seua ma-
nera d'esser, i han quedades precisa-
ment les qui no li deuen més parentesc 
que'I ser germanes de rassa i la convi-
vència d'alguns sigles. 
1 Espanya pot tornar a ésser gran, ho 
ha de ser , ho serà, si un dia te governs 
clarividents, que reconeguent lo qui és 
obra de Deu, respectin la idiosincràsia 
de cada un dels pobles que l'integren, 
i donin precisament una ampla llei a u -
tonòmica que permeti a les distintes 
nacionaiidats ibèriques desenrrotllar-
se Íntegrament, sense cap tr»va, tot con-
servant-se unides amb e! Has amorós 
de la germanor per conseguir l'ideal 
col-lectíu de fer un Imperi ibèric el 
mès fort i més progressin d'Europa. 
Pel Vble. P. Fra. 
Antoni Llinàs 
D E CA-NOSTRA 
El providentíssim P. Fra. Pere 
Cabrer, per manament del P. 
Guardia del Convent de la nos-
tra vila, devers l'any 1734, pren-
gué d'alguns vehins d'Artà in-
formacions de la vida i predi-
ques del Vble. P. Antoni. ;L'au 
tógraf de les esmentades infor-
macions el tenim i guardam amb 
gelosia i per tractarse de coses 
exclusivament de ca-nosíra les 
trans'erivim avui tal com les mos 
deixà escrites la ploma senciíia 
del P. Cabrer, reveladores del 
esperit i piadosa credulidat de 
l'é poca en que foren escrites. 
Diuen talment: 
«Havent-me encomanat el Rt. 
P. Guardia el que vés algunes 
personas de edad, qui puguen 
haver conegut al Rt. P. Fr. An-
toni Llinàs i el preguntaries si 
sabien algun texto portentós i 
singular de dit P . a de que en cas 
de ésser pr jguntats, poguessen 
autènticament testificar, passi a 
veurer los siguients personatges. 
Al Rt. P, Christophol Juan de 
edat de 75 anys, ai Sr Miquel 
Sanxo de La Jordana de edat de 
82 i al seu Fill el Dr. PereJoseph 
Sanxo de circa 65, al Sr. Jaume 
Morey de circa 80, a l'amo'n Mi-
quel Torres de 75, a se muller 
de circa 72, a mestre Pere San-
cho de 80, a la Sra. H. Melis de 
mes de 80, al Sr. Gregori Brotat 
de circa 70 i a l'amo'n Pere Sard 
de mès de 70; i preguntats in 
solidwn respongueren haver co-
negut molt be ai dit Pare, haver-
lo oit predicar repetides vegades 
i alguns,haver-lo en algun modo 
amb especialidat tractat. Pre-
guntats después que sabien amb 
individuació, tots respongueren 
que el tenien per un gran sirvent 
del Sr. i que en lo seu aspecte 
se llegia un no se que de Sante-
dat i que amb elia atreye a tot 
lo mon; per io que tots el seguien 
aunque tots a la sua presencia 
temien. Que la sua conversació 
era molt humil i de gran consue¬ 
lo per los qui el tractaven. 
Respongueren fambé unàni-
mes que tant en lo altar, com en 
el púlpit lo havien vist en moltes 
ocasions elevat circa de tres o 
quatre-palms mes de lo que ai 
sua estatura ordinària ordinària-
ment donave; encareque no ha-
vien vist si deseraparave la terra 
y quant amb esta forma en eL 
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púlpit se elevave, es posave en 
los braços estesos, y , ostentant 
quedarse privat de sentits y ab 
un aspecte de difunt se estave 
sens parlar circa mitx quart de 
hora, y que tornant en sí rompíe 
ab un suspir, així com practi-
quen los qui recobren lo aliento 
después de un gran desmay, y 
que después ordinàriament se 
lamentava de les miserias veni¬ 
deras en el Regne de Espaíía, y 
particularment en Mallorca; per 
l o que al últim de sos sermons 
er.comanàve al auditori un Pa-
t t r r.oster per la sucresió del 
Sr . Carlos segon. 
Alguns anadíen haver-li oit 
predicar que qui viuria en lo any 
40 veuria coses molt rares i cin-
gulars.» 
Fr. Gabriel Tous. T. O. R. 
Seguirá. 
L a lladrioia ( 1 ) 
- icariana. ¿Me direu aon va sa geni, 
que avui passa tan xaiesta?. 
Ninetes ¿aon és sa festa?.-
Tot -hom va cap al Convent. 
f u a n e i a . Una «tarde» fan avui 
ben maca s e s «joserines» 
Mariana . ¿ T a m b é hi poren ana nines? 
.Xerafina. Si hi vols veni. . . 
Mariana. Si qu'iieu vuv. 
¿Qué paguen per veurer-ho? 
j u a n e t a No és com es Cine, Mar ia -
[na, 
en passà sa palangana 
com més hi tiren, milió. 
X e r a f i n a . Na juaneía té alegria 
perquè enguany molts de 
[dobbés 
^ los donará . 
Mar iana . ¡Hala! ves , 
¿amb aixó los gastaria? 
J o hi tiraré una pesseta 
si inumare l'em vol á á ; 
pero des meus, net i ela: 
S e r á poquet. 
X e r a f i n a . Marianeta, 
abans era j o com tú, 
pero un susto m'en vaitx dú... 
I Mariana. Que te fe tornà xaubeta . 
I juaneta. Qu'el te cont na Xerafina 
S i si com a mi f e n pren, 
| crec qu'en lloc de riurertén 
I te ferà pell de gallina. 
I Mariana. A mi no me fa po r e s . 
I segons diu es meu padrí; 
peró aquest fet vui sentí ; 
Xeraf ineta , digués. 
Xeraf ina . Idó, fietes, pe'sa fira 
que deim del Ram, a Ciutat, 
que de tot està atestat 
i una no sap lo que mira, 
a una jaia vaig comprà 
un pouet amb corriola, 
poal, una lladrioia, 
i un altra m'en regalà 
diguent-mér-Peís germanets. 
—Madoneta, som pubila. 
— P o c el teu capet cabiia: 
heu son tots els nins pobrets . 
Mariana. \ Jesús, quina patuiea ! 
Serà es cuento des ciurons 
si to t s aquests patecons 
dins eateva fan ulea. 
Xeraf ina . Deu cèntims, suara vint 
dins la lladrioia queien; 
els meus pares amb gust 
[veien 
que n'hi tirava sovint. 
Jnaneta. Alió des Cine, conteu. 
Xeraf ina . De anarhi m'en afluixava, 
i es dobbés, tic, tic, guardava 
amb un gust que no heu 
[creureu. 
Mariana. No m'has fet pell de gallina. 
S i no contes mès que aixó. . . 
Juaneta . Calla, qu'ara ve lo bo. 
Xeraf ina. I lo bo va essé un'angina 
més dolenta que sa fel, 
tots me ploraren per morta... 
del Cel vaig toca a sa porta 
i me sortí Sant Miquel, 
ses balanses amb sa ma 
per pesar-mé sa animuta, 
i ai de m í ! la mesquineta 
s 'esclatava de plora 
mirant-li sa c*ra trista; 
em prengué fort t remolo 
vegent qu'un dimonió 
llavonses treia una llista. 
F e n t jutipiris Uetgí: 
—«No es recorda molts, de 
[dies 
de dí tres Avemaries 
es vespre ni es d e m a t í . 
S e s liissons, no les sap mai; 
resa el Rosari a costura 
i de xerrà no s 'atura. 
Mentides.. . \ un enfüai ! 
A m b sos pares . . . 
Mariana. ] Ara sí que hi estic retgira-
[deta! 
iQue hauria estat , Juaneta 
si m'guessen pesada a mí? 
Xera f ina . S a llista, per mala sort, 
dins sa balança p e s a v a . 
E s t à fet de mi, pensava, 
amigues, amb desconort , 
Depressa vola que vol. 
un ange! se presentà; 
dins l'alice pfatet vessà 
dels pobrets la lladrioia 
fent pegà gran cap-ficó 
al plat de les bones obres ; 
me va essé lo fet pels pobres 
la meva sa lvac ió . 
Juaneta , ^Sentiu, nines i ninets? 
ei qui els pobrets agombola 
fa pel Cel la lladrioia 
que guarden els angelets. 
(1) Diá 'ec recitat en l 'acte literari 
de les Obreres de St. \osep que r e s -
senyant en altre lloc. 
Margalida Estelrich. 
oaDDaooaooaooDQQa 'DDsanQDDoaoaaoooDDOODt» 
De Capdepera 
Diumenge passat tengué Hoc la c e l e -
bració de la festa de la «Doctr ina cris-
tiana». Resolia solernnissima. 
Ai matí hi va haver comunió general . 
A l e s deu ofici so!,gmn* ..;> > predicà el 
Sr . Rector de Ceua, D Antoni Gaímés 
i es cantà la Missa d'en BaSivé alter-
nant ei «Coro Davidic» i ei poble. 
Ai capvespre, to ts els mm i nines 
que concorren a ia doctrina parroquial, 
después d'an repíqueteix de campanes , 
es dirigiren a l 'Esg lés ia , desde aon e a 
processó i portant quatre atlots f her¬ 
mosa imatge del nin Jesús anaren cap 
al Col·legi, acompanyats d e i a banda 
de musica. 
Arribats al dit l loc, en el S a l ó d 'actes 
de la Congregació Mariana diferents 
nines executaren varios juguets i reci-
taren diverses poesies i diàlecs. Segui-
dament el Sr . Gal més parlà a la c o n -
currència ensalçant la necessidat de 
l'ensenyança de! Catecisme i exposant 
alguns exemples molt gràfics i c u r i o -
sos . 
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A continuació els nins executaren 
alguns j o c s rítmics, com i n havien rea¬ 
lisat ¡es til·les i d e f a m a r e n igualment 
algun troç >s eseuas a¡u.>ius a í 'acie. 
Tenim sumi co-np'aeencia en donat 
ia més cu-upüüa enlnra-bona al nos¬ 
tro ziiosiási n Rector qm ajudat de 
varies p . rso . ies pi.idose i tant s 'esfor-
ç a en inculcar en ies iníeiigrencies i 
c o r s deis infants d-M n >stro poble el 
pd' ic ipis de m i t r a s t.:--oisanta reiii-
gió . 
—L'Ajunttment pareix qu'es va pre-
parant per tenir sensor.: Den arreglats • 
e l s c-irrers de i i poolació. Son bas-
tants els deposita de pedra picada que 
]a hi ha per exie .Urer- ía per aon fasi 
f a l t a . 
— T a m b é h a construit unes clava-
gueres a n e ! camí que condueix a Son 
T e r r a s s i , d e s u n í e! torrent de Son 
JaumeU. Era una miiíora molt necessà-
ria i desitjada. 
Corresponsal 
ODDDODOODODD jnaaenOGODOaOOOOOODOOOOaaCIQ 
De Son Servera 
Reina indescriptible en'uslasme dins 
la vila amb motiu de Ics corregudes qu' 
han de tenir lloc, si a Dau plau, dia 
primer d'Obtub-ie a ie> quatre del cap-
vespre a l'Hipó Jro n expressa nent 
construït dins la nostra dem i rcac ió . 
Aquesta setmana, ei tem ¡ g i n s r a i de 
Jes converses es " les corregudes de diu-
menge,, ¿Quia guanyarà en tai o qual 
carrera? se pregunta. Fa nul fer con-
j ec tures , perqué correrá i cr/alls que 
t a l v e g a d e mai h m corregut plegats , 
cavalls quin trot per ventura molts no 
hem tengut oc isió de presenciar. 
L'ordre de les carreras és co n s e -
g u e i x : 
—Primera carrera: cava'l 'Lucero, , 
d ' E n Toni LUíll d : S Servera , manat 
p 'En «Garrió», amb el "Terr ib le , , de 
D . Juan Llull.guiat per n 'Anireu d'es 
C a m p Redó. 
S e g o n a carrera: " P o l o , , de D. Juan 
Sart d 'Artà manat per « 3 o r r i ó » , i 
"Alazán, , qu'anirá guiat p'el seu pro-
p ie tar i Sr . Jaume. 
Í H Tercera carrera: .cavall . " S p i i e g u e , , ; 
..¡^ajcia't,p!eiseu a m o . S r . , ; R t ¡ o l l , a > b el: 
"Distinguido,^ guiat per D Jeroni ;Oí> ; 
ver, propietari de Palma. 
Quarta carrera: "Romero,, de D . 
1 
Antoni M a Nebot manat p'en «Gurrió» 
correrà amb el " F a r i l , , propiedat de 
D. jau ne Reines (a) N i c a de Sa Pobla, 
quin con I ictor serà ei famós i molt 
anomenat « B o i r a » . 
La cantidat que s'invertirà en premis 
ascendeix a 3300 pts. 
Durant l 'espectacle tocarà a dins 
l 'HipóJro.n sa baa.t.i de música . 
ri< haurà els siguents trens especia ls : 
de PaUua a Son S^r/era a les 11, de 
Sa Pobia a S j . i Ser/era a ies 11*45, de 
Manacor a S'J.i Servera a les i 4 i d'Artà 
a Son S e r v e r a a les 1 3 : 3 9 . 
R e g r Í S : partiran d'aquí cap a Mana-
cor , Palma i S a Pabía , trens a ies 
18 03 i a les 19 '30. ' 
Segurament qu'es t r j s ladar in a Son 
Servera molts d'aficionats donada la 
facilidat i có.nodo e.i que ies serà da-
faie fer-hó. 
—En una entrevista celebrada a S o a 
Corp per uns q tants joves represen-
tants de ia Congregació Mariana en D. a 
Llum Aguado's convengué en dotar 
grandlssiíiu soíemniJat a sa festa que 
cada any la noble í piadosa família 
Mard, dedica a la Beata vaüdemosina 
Cata.'ina Thornís . Segurament resulta-
rà tt ' .atesta civioa relüg;o3a tluidíssi-
ma, a jutjar p'eis preparatius qm s 'es-
t'in fent d."Is quals donarem compte 
oportunament. 
Corresponsal 
Aiuntamentj 
S«js. ï tó d-sl 3 S e p í e m ^ r s 1)22 
Presidida pel S r . Ba t iese ce-
lebre! sessió ordinaria acordant-
se: 
Primer Aprovar j'extracte, 
dels acords presos per l'Ajunta-
ment durant l'Agost i enviar-los 
al Governador. 
Segon Aprovar la distribu-i 
ció deis fondos del més, * 
Tercer En vista de que nin-' 
gú digué a la subasta de la terra» 
del torrent" del Millacll, s autori-j 
sa al Batle perqué -én fassa lo* 
que crega millor pels interessos 
del Municipi. 
Quart Suposat que rAjunta-
tament e's estat autorisât pel Go-
vernador per adquirir directa-
ment un carruatge mortuori 
tnentres son cost no passi de lo» 
consignat en pressupost s'acor-
dà autorisar al Sr. Batle perquè 
fassi gestions per adquirir-lo. 
Quint Fer els remendos ne-
cessaris en el corral de la Sala. 
aQQonoODJBoaDaaaQOonDOoaaoanoDacDaaQODCc 
A C T E L I T E R A R I 
D E L E S 
'Obreres de St.Josep" 
Cada any, així que s"entrega 
la Tardor, l'Associació d'Obre-
res de St. Josep, a imitació de-
ia naturalesa que comensa a 
recollir savors i ilacor per la 
sembra, també ella celebra tm 
acte literari par obtenir amb 
el producte de la cup ta entre-
els assistents medis amb que-, 
alimentar el fons an a q.ue do-
neu durant l'any destí tant 
benèfic p'ei nostre poble. 
Cap any hem deixat d'assis-
tirhi d í de publicar una resseu'— 
ya de tan simpàtic acte, i tam-
poc no podia faltar euguauy. 
En música cal notar l'afina-
ció amb que'cauíà el Cbor de¬ 
Sia. Isabel les pe.ssos «Esperan-
za-Fe-Caridat» d'eu Kossini, 
i amb molt més sentiment le& 
canoouetes «Dos íSuspirs i L e s 
Ones» delP. Amorós qne'i pú-
blic sentint ies més intensa-
ment aplaudí amb entusiasme. 
També executà una pessa al 
piano la Sta. Cataümt Sancho. 
Totes les executat) ts reberen¬ 
forts aplaudiments. 
• Se recitareu algunes -poesies^ 
com « P o n c e l l a i ;On sou ma 
mare...?» que feren sentir viva-
ment al auditori pel sentiment 
qu'ineiouen, especialment la 
derrera. 
Però; sob,re tot*, agradaren el«-
diàlecs, adequats ,aí•• .acte arigi-
nals de Doa. Margalida Estel-
rich, que recitareu de lo millor 
algunes ninetes a uns i varies 
Stes. al altre, nieresquent reci-
tadores, i autora una forta ova-
ció de la concurrència. 
La Tresorera de P Associació 
D . a Rerney Bahamoode feu un 
-discurs estil·lat amb la galanu¬ 
ra de frase en ella peculiar que 
agradà ferm al selecte auditori 
el qual l'aplaudí amb entusias-
me . 
Sobre tot la capia no desmo-
resqoé dels demés anys, prova 
de que Artà està compenetrat 
de Pobra exeelsa de les "Obre-
res" i del gran be que fan an 
els pobrets de la vila. 
Al on demà al capvespre se 
repetí devant altre auditori que 
també omplia la sala. 
Beu vulla que l'any qui ve 
se puga celebrar, com digué la 
Sra. Presidenta en el nou local 
en projecte. 
oaaaaaooaticaoaamatjaoaoaDaaaoaàoaoaoaeaa 
A la Parròquia ahir d i ven-
res comensareu les Coranta 
Hores que la família Morey va 
deixaren honor a St. Miquel. 
Predicà el Triduo el P . Cal-
dentey Dominic de Manacor. 
Demà hi haurà la Comunió ge-
neral de l'Associació del Sagrat 
Cor de Jesús a la hora de cos-
tum. 
An el Convent de St. Anto-
ni comensaràn dilluns les Co-
ranta Hores dedicades a St. 
Francesc que solen celebrar-se 
cada any. Acabaran en la dia-
da del Sant, el, 4 d'Octubre en 
que se celebrarà Comunió ge-
neral i Ofici amb sermó. En 
aquestes Coranta Horres pre-
dicaran els Rts . P. Miquefj 
Quetglas i P. Rafel Ginard. T. 
O . R . 
L L E V A N T 
r D E S G R A C I A . - È h T o n i de Santa 
Sirga dia 29 fengué la desgracia d 'es -
c lafar-se un dit. Li desit jam pronta c u -
rac ió . 
F E L I C I T A C I Ó . — L a mereixen i b e a 
efusiva alguns j o v e s aprofitats d'a-
qnesta poblac ió que en llurs estudis 
han sabut posar de manifest ses dots 
naturals peró més que res ia seua f o r -
sa de voluntat que's més meritòria. Per 
aquest motiu volem felicitar a D. Lluís 
Pascual fill del Notari de la nostra viia 
qu 'acabà ei Batxiller en ;el juny prop 
passat, i per si sol durant les vacacións 
s'ha preparat del primer curs de l a 
c a r r e r a de Misser qu'acabà d'aprovar» 
— T a m b é la mereix D. Daniel C a n o 
jove teiegraíísta a r tanenc resident a 
Manacor que ademés del treball d 'of i -
cina s'ha preparat t a m b é amb un any 
de tres cursos de Misser acabant a r a 
d'aprovar el tercer . 
—Altre felicitació mereix el jovenet 
Bartomeu Lliteras (a ) de Pula . recent 
destinat a l 'Estació telegràfica de M à -
laga ei qual també a aprovat set assig-
natures dels últims cursos de Batxi l ler . 
A ells i a les respectives famílies felici-
tam efusivament. 
Matr imonis 
Septembre 
1 Dia 16 Llorrens Sancho Te -
| rrasssa (aj Sanxo arnb na Fran -
| cisca Font Llabrés (a) de Sa Ca -
S seta. Fadrins. 
M o r í s -
Dia 14 Bernat Verdera Ga-
rrmndí fa) Massetes de 85 anys,, 
viudo, de Enteritis aguda. 
Dia 14 Eusebi Guilés Pujo], 
de 17 anys fadrí de Miocarditis. 
Dia 15 Jaume Riera Morey 
de 76 anys, fadrí, de Hemorràgia 
interna. 
Dní jOoopooDDacoDQoaDanaaaooDidoauoaQaoooa 
. . . . A q . í i e s t . p e d a d l ç e^tó:,sa^ifi'^te a 
C r ó n i c a 
— M E T E O R O L O G Í A . P e r fi se c o -
neix be qu'hem entrats a la tardor. E ! 
camvi és estat ben mercat. El diiluns dia 
25 el día comensá embutat ferm i d e -
vers !es 9 se desencadenà una forta 
tempestat; llamps, t rons i aigo. Peró 
va passar prestet í l 'aigo no va entrar . 
Però ahir divenres durant la nit feu 
altre volta tempestat i a lgunes . ba¬ 
rrua:bades molt fortes i ei dematí del 
divenres també piogué ferm. La s a ó és 
ben assegurada. 
A G R l C O L E S . — H a cprasnsada la 
¡ temporada del pes dels porcs. Ja s'en 
| treuen a pesar, de tant en quant, peró 
| se paguen barato de 16 pts. a 18 i e 's 
venedors s'estovíen de vendre iot lo 
que poren. Se cuílen olives a voler i s3 
llaura a la vela . 
E S T A T S A N I T A R I . - N o hi ha m a -
la l t s de gra vedat, pe; ó han reapare -
gudes les gàstriques. Son diferents els 
qui'n sofreixen entre ells el Redactor 
d'aquest setmanari D. Miquel López 
que fa ja deu dies que j e u . 
MORTA.—Després de l 'argüíssim a 
maialtía sufrida amb resignació cr is -
tiana, morí ia madona Antoama Sancho 
viuda del Mestre Nonga, que tants 
d'anys se dedicà a l 'ensenyansa pr iva-
da i educa a tants de nins de la nos t ra 
vila. S 'acompanyada i funerals cons-
tituïren una gran manifestació de dol. 
Ai cel sia eiia i rébíga la seua familia 
especialment son fill Francesc Lliteras 
l'expressió del nestro condol. 
P R E G O — A m b molt d'acert el S r . 
Bat ie ordenà ler una crida manant 
treure tots els porcs de les assolis que 
donen a carrer, i que cada dia se ías-
sen netes les demés. Es aquesta una 
orde higiénica que hauria d 'observar 
tothom exactament per la bona sanitat 
d e i a nostra vila. 
C R È D I T . — S ' h a concedit un crèdit 
de 2700 pts. per arretglar el camí ve-
zinal d'Artá a les Coves passant per 
S a Torre. 
ANIMACIÓ.—En reina moltíssima. 
per anar a les Parades de Cavalls que 
demà s h a n de fer.al Hipódrqrri ,de.Ca, 
S'Hereu d e . S : S e r v e r s . E s d a ..creure 
que hi acudirá n3olíissímai.ge,nt. .Erí 
elies hei pren part el cavall Polo de 
D. Juan Terres d'Artà, 
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SECCIÓ AMENA I HUMORÍSTIC 
Excursió magnífica 
Ser ia cosa de les sis i mitja dei m a -
ti del pròxim diumenge passat, quant, 
e l s Marians d'Artà, oïda Missa, despe-
dits deí S r . Rector, cantat s'himne ofi-
cial de l a Congregació , i acompanyats 
del seu dignissirn Director Mossèn 
jusep Sancho, emprenguérem s'anada, 
en «auto-camión,» cap an el Port de 
Felanitx. 
* 
Arribarem al là , a cosa de les vuit, i 
com se pot suposar, el nombre de ve -
zins, d 'aquella colònia, que atacats de 
curiosidat, al sentir «el pop, pop» del 
"vehicle de foc, tregueren al cap a la fi-
nestra, per veurer-mos, no se pot dir. 
Una volta s i tuats , cada qual tregué 
de dins ia ;eva senayeta el recapte su-
ficient, per fer lo que's diu «una bona 
berenada.» 
Enllestits d'aquesta feyna, tots anà-
rem a fer visita a PEsglesia i resar un 
poc devant el Sacrar i . Després, uns se 
p<)sset;aren per aquelles costes , que 
son molt galindones, altres anaren a 
veurer «s'hidro-avió» que hi hà a s 'es -
cola allà instalada, i no pocs se posa-
ren a barquet jar . 
* 
E l rellotge tocà les onze i mitja, i 
c o l o c a t s , al tra vegada, en «l 'auto-ca-
mió» partirem cap a St . Salvador de 
Felani tx , centre de la nostra excursió, 
anant a voltar pels pobles de S 'Hort», 
C a l o n g e , Aiqueria Blanca i Santanyí , 
s 'entrada a ls quals la fèiem en mig 
de cànt ics a la Verge. 
En tots ells anaiem a r esar devant 
e l Sacrari de la Parròquia, i a visitar, 
després, ses belleses principals de la 
poblac ió . 
A cosa de les quatre del capvespre, 
arribarem al camí que condueix a St. 
Salvador. 
Devellats del vehicle, i corregat cada 
qual amb el seu «mort,» emprenguérem 
sa pujada cap ala montanya santa, 
uant s'hi troba la casa de la nostra ben-
volguda Mare. 
Molts d'alens, moltes suades i molts 
< i e gemegs haguérem de fer per arri-
bar-hi, peró tot a ixó estava dulcificat 
per l 'esperança de veurer-hi allà dalt, 
a sa que es «consol deis afligits.» 
Arribats, a la fi, al lloc dels nostros 
desit jós, anàrem, lo primer, a saludar 
a la Reina de cels i terra, i a depositar, 
als seus peus, els nostros cors. D e s -
prés, més aviat que depresa, acudi-
rem a possar e¡s peus davall sa taula, 
per veure si fariern fugir ses moltes 
ra tes que sentíem correr per dins ses 
nostres panxes. 
S e mos serví un «arròs» que ho era 
boníssim!, 
Una vegada llests de comptes, anà-
rem a resar el Rosar i devant la Verge. 
Acte seguit, el Director va resar ses 
oracions, que tot bon crist ià deu haver 
de resar, entrada ja la nit. 
Sortits de l'Església, mos paseijarem 
per damunt el terrat, fins a cosa de les 
vuit, en que tots diguérem: «cap al llit 
falta g e n t » 
No feia mitja horeía que estàvem 
colgats , i ja sentíem una «roncada ge-
neral» que pareixia que tota sa casa 
havia de c a u r e . 
amb un «sant i amen» fórem an el «ca¬ 
mión», que mos esperava an el mateix 
punt, ont mos deixà el dia abans. 
Coí . 'ocats dins eil, arribarem a -sa 
ciutat de Felani tx , i alià visitarem la 
Parròquia, eí Convent de S t Anfo* de -
Ligori, el Sindicat Catòlic i demés 
establiments d'importància. 
E ! rellotge tocà Ics cinc i mitja de 1' l 
endemà dematí, i tots ja estaven «alto» 1 
i ulls ben espolsats. 1 
Una volta confessats, combregats i | 
oida Missa, que digué Mossèn Barto- \ 
meu Vaquer, de Felanitx, durant la \ 
cual els Marians cantaren alguns «nio- | 
tetes,» i Mossèn Andreu Caselies, que \ 
s'havia agregat a noltros ja desde Ar tà | 
mos va fer una platiqueta, tornareu) a \ 
passar uns quants roagons de dins ses 1 
senayetas adins ses nostres panxes. \ 
i Aquí va ésser sa bona' . De cop en | 
sec , se mos tregué una ensaimada, que \ 
mos regalà el bondadosissim Senyor § 
Rector d'Artà, i de la qual sa gent i 
«campestre» haguera dit: «jeil es c o - • 
rossal!» 
¡1 que m'heu direu! Dins dos minuts 
s 'ensaimada hagué desaperegut. 
* * * 
El rel lotge tocà les vuit, i despedifs, 
tots, de ia Verge Santa, i carregat, ca-
da qual, amb sa seva senayeta, partirem 
cap avall, i com que per debaixar, so-
lem dir que tots els sants hi ajuden, 
Altre vol te embarcats, ai cap de vint 
minuts, mos trobarem a Porreras. El 
«ehouíer» del vehicle mos conduhi a 
caseva, i allà treguerem ses senayetes 
i mos posarem a dinar. Aquest bon 
homo mos obsequià ab un tassó de v j . 
Acabat el dinar anàrem a visitar ia 
Parròquia i el Convent de les Mon jes . 
* 
Passada una hora, poc més, poc 
menys, emprenguérem el viatge cap a . 
Artà, passant per Vi l lafranca i M a n a -
cor, aturant- mos en aquell poble per 
veure la Parròquia i el Convent de les 
Monjes, i en aquest únicament la P a -
rròquia. 
Ser ia cosa de les cinc i mitja quant 
arribarem a Artà. 
E n la conclusió d'aquesta ressenya, 
devem fer constar: 
ps i mer.—Que quand arribarem a l . 
Port de Fehmi·.x hi hagué un bon se-
nyor m a qui mnj havíem vist ni ell a, 
noltros, üu.* amb tota iliberalidat n o s 
oonà ia ei«u de easseva, que per cert 
esiava ben anetgiada, amb amples i a -
cultats de fer lo que voíguessem. D e s -
de aqueixes columnes li repetim les-
gractes més c »rals. 
Segon.—Que aqueixes excursions 
s'haurien de repetir sovint, sovint, per-
què animen i instrueixen als j o v e s . 
T e r c e r . — Q u e mereixen l 'enhorabona 
més entusiasta el Director de la Con-
gregació Rt. D . Josep Sancho de la 
Jordana i tots els j o v e s Marians que¬ 
tant be saben correspondre al zel dei 
seu Director. 
Quart - L e s més corals gràcies a 
totes les persones que ajudaren al b o » 
èxit de l'excursió. 
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TIPOGRAFIA C A T Ò L I C A 
- D E 
A . F E R R E R G I N A R T 
í& apesta iapreob pota'encarregar pálido! treball tfnpresstf. 
TARJETES DE VISITA I D'ANUNCI, RECORDATO-
RIS, CARTES I SOBRES, FACTURES I TOTA CASTA DE 
TREBALLS TIPOGRÀFICS. 
Especialidat en impresos per correus, mestres 
i carabiners segons els models oficials 
Mentis en ella se pota demanar 
ARTICLES DE PAPELERÍA, TINTES, OBJECTES D'ES-
CRIPTORI I LLIBRES DE TOTA CASTA. 
Especialidat en llibres i articles escolars. 
m 
EH PREUS, COÜPETEIX A M B LES M I L L O R S CASES DE FORA 
© Ï F Carre dels Quatre Cantons • ARTA 
LLEVANT 
BEmmm o s CARRUAJES 
DE 
B A R T O L O M É FLAQUER 
(A) MANGOL 
A todas las llegadas del. Ferrocarril hay coche 
ue parte directo para Cadepera y Calarratjada 
y de estos puntos sale otro para tod.as las salidas 
de tren. 
Hay también coches disponibles para las Cuevas 
y viajes extraordinarios. 
A G E N C I A D E T R A N S P O R T E S 
Se sirven encargos para Palma y Estaciones 
ntermedias. 
lArtanencs, escoltau" 
Si's paraigo esta espenyat 
i el voleu fe arretglà 
n'Andreu Rauxó el dobara 
be. barato i aviat. 
E Q lo <>;.!•> també es trempat 
es eu temes dellauué 
posa lligades d'acé 
a ri bells i greixo nores 
adoba pelles, calderes 
i maquines de quinqué. 
P L A S E T A D E L M A R C H A N D O . 
CARREít R E C T A — A R T A 
G R A N D E S ALMACENES 
S a n J o s é 
; y da; Ignacio Fi^uerola 
: ¡ H O Y , C O M O N A D I E 
detalla en precios, esta casa, todas las 
FRAUDES NOVEDADES 
Sínicos almacenes que tienen en grandes existencias 
TOO© LO QUE S E REQUIERE PASSA 
' "•VESTIR Y C A L Z A R 
y que venden más barato que nadie 
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E S T A C A S A :-10 T I E N E S U C U R S A L E S 
ME iáP;ál? Él M i l i 
Carreje Palma, 4 8 — A R T A 
S ' E S O B E R TA. FA POC. T O T E S NOU 
LLAMPANT. S E R V I C I ESMERAD1SSIM 
T D 'f« p 1") t I f 1 1 t 
S E ^ O R E D A Y I ECONOMÍA 
E n s a í r a a d e s i p a n e t s 
En lloc se troben *ni!!ós aue a la 
í;i^} V i c t o r i a 
E S F O R N N O U 
D'EN 
Mique l R o c a C a s t e l l 
A sa botiga hei t robareu sempre patis, p a a e í , 
\ galletes, bescuits , rollets, i tota casta de pasticería 
T A M B É S E S E R V E I X A DOMICILI 
Netedat, pronüfcut í economia 
DES PA IG Carrer de Palma 3 bis. AR TA 
1 A i t l l u i U i 1 
Compra carros y carretones en cualquier 
estado se encuentren 
M e u estar ben servits? o 
(A) ROTCHET 
ha posada una nova Agencia entre Artà i Pal-
ma 
Serveix amb prontitut i seguredat tota classe 
d'eneàrregs. • • 
Direcció a Palma: Barina 38. An es costat des 
Centro Farmacèutic. 
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